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Вступ. Сьогодні, при описі предметних галузей, все 
більшою популярністю користуються методи інже-
нерії знань, серед яких онтології займають провідні 
позиції. Саме тому дослідники приділяють багато 
уваги завданню створення таких онтологій, які най-
точніше відображатимуть властивості й структуру 
предметної галузі, а також взаємодію її складових 
[1, 2]. 
У літературі досить добре представлені принципи 
розробки онтології декларативних знань [3, 4], але 
система підготовки лікарів усе гостріше потребує 
опису алгоритмів медичних дій, на підставі яких по-
винні формуватися вміння лікарів. У свою чергу, про-
цесні складові алгоритмів дій засновані здебільшого 
на процедурних знаннях. Таким чином, здобувають 
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високу актуальність завдання розробки онтології 
медичних процесів. 
Мета. Створити структуру онтологічного опису 
діагностичних і лікувальних процесів. 
Основна частина. Під онтологічною моделлю 
(онтологією) діагностичних і лікувальних процесів у 
даній роботі розуміється знакова система О = (X, R, 
А, FA), де 
X - кінцева множина понять (концептів) діагнос-
тичних/лікувальних знань (предметної галузі); 
R - кінцева множина відносин між концептами; 
А - аксіоми, які описують обмеження, що накла-
дають на X і R; 
FA - кінцева множина функцій інтерпретації для 
X і R. 
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У свою чергу, процеси являють собою набори про-
цедурних і декларативних знань. 
При описі онтології медичних процесів, відносини між 
концептами набувають причинно-наслідкової спрямо-
ваності і являють собою відносини часткового поряд-
ку, тобто концепт може бути причиною активування 
дочірнього концепту/концептів або наслідком активації 
батьківського концепту. Окрім того, поняття процесу 
прямо залежить від часу, а концепти є подіями. 
Онтології медичних процесів описуються набора-
ми концептів X: 
- стану елементів системи, що задіяна в процесі; 
- концептами, що визначають запуск/зупинення/про-
довження процесу; 
- концептами, що обумовлені наслідками виконан-
ня процесів; 
- концептами саме процесів. 
Нехай X = {X 1 ,X 2 , . . . ,Х n } - множина концептів, еле-
менти якої діляться на два типи: декларативні, які по-
значатимуться як Xdі, і процедурні - Xpi. 
Декларативними концептами (Xdі) онтології процесів 
будемо вважати концепти: станів, наслідків, запуску/ 
зупинення/продовження процесів. 
Рис. 1. Схематичне представлення концептів та відношень між ними для трирівневої онтології діагностич-
ного процесу. 
що поєднують концепти, вона може бути прямою і 
зворотною, то для відносин більш високих рівнів -
тільки прямою. 
відносин 1 -го рівня, де i= 1, ..., s, порядок концептів 
строго фіксований і пари утворюються на основі 
функціональних відносин. 
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До процедурних концептів (Хpi) віднесемо сам про-
цес. 
Система, що задіяна в процесі, складається із двох 
взаємозалежних складових: система, на яку впли-
вають, і система, що впливає. Онтологічні відноси-
ни процесів визначаються саме цими впливами. 
В описі відносин, залежно від суб'єкта (експерта), 
що визначає відношення, можуть бути використані 
обидві векторні спрямованості - результуюча (по-
значимо її як ), коли "концепт Хi+1 з'являється в 
результаті дії концепту Хi", та ініціююча (позначи-
мо її як коли "концепт Хi приводить до появи 
концепту Хi+1". 
описувати в такий спосіб: 
Пару концептів, пов'язаних відношенням, будемо 
Хi+1 ), - це означає, що концепт Хi вплинув на появу 
концепту Хi+1. У свою чергу, запис: 
говорить про те, що концепт Хi+1 
актуалізованим у результаті впливу концепту Хi. Гра-
фічно це відображено на рис. 1. 
Ще одне обмеження при описі онтології клінічних 
процесів полягає в тому, що подібна онтологія завж-
ди має чітку спрямованість. Якщо для пар відносин, 
- множина бінарних Нехай 
кортежу можуть відбуватися тільки за рішенням ек-
сперта. 
тобто кожний кортеж (Хi1 , Хi2,...., 
є впорядкованим і перестановки елементів 
На елементах Х визначені відносини з множиною 
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА 
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Якщо дочірній концепт створюється кількома бать-
ківськими - "збіжні породження", то в такому разі 
з'являється відношення більш високого рівня. У ви-
падку ж "розбіжних породжень", якщо один батькі-
вський концепт служить причиною виникнення де-
кількох дочірніх, то даний кластер описується про-
сто відповідним набором пар відносин. 
Функція інтерпретації концептів являє со-
бою два підвиди: функція інтерпретації декларатив-
них концептів (F(Xd)) і функція інтерпретації проце-
дурних концептів (F(Xp)). 
Необхідно пам'ятати, що функція інтерпретації будь-
якої онтології процесів існує у двох видах, які зале-
жать від ситуації її застосування. Функцію інтерпре-
тації онтології можуть задавати як розроблювач, так 
і споживач цієї онтології. 
При цьому розроблювач онтології описує функції 
інтерпретації очікуваних концептів і відносин. У свою 
чергу, споживач цієї онтології, застосовуючи її до ре-
альних процесів, у результаті виконання функції інтер-
претації отримує її реальні значення залежно від си-
туації, в якій дана онтологія застосовувалася. 
Слід зазначити, що подібні розбіжності функцій 
інтерпретації онтології трапляються тільки в резуль-
татах виконання процесів, які відбуваються в рам-
ках даної онтології. Це можна пояснити з наступних 
позицій: розроблювач описує онтологічну модель кар-
тини світу. Як показує практика, ця модель, відповід-
но до принципів Парето, охоплює лише біля 80 % всіх 
можливих ситуацій і тому не завжди може бути ви-
ражена конкретними значеннями. У подібних випад-
ках розроблювач користується діапазонами, в які 
попадають до 80 % всіх очікуваних значень вико-
нання процесів. Споживач онтології, у свою чергу, 
застосовуючи функцію інтерпретації для реальних 
подій, у результаті виконання процесів отримує їхні 
реальні значення. 
Результатом виконання функції інтерпретації 
декларативних концептів є опис такого стану дек-
ларативного концепту, при якому концепт вважаєть-
ся таким, що відбувся (стан концепту дорівнює очі-
куваному (шаблонному) стану). 
Результатом виконання функції інтерпретації 
процедурних концептів є опис конкретного проце-
су з позначенням всіх його атрибутів. 
Результатом виконання функції інтерпретації 
відносин є визначення істинності, хибності або не-
визначеності конкретного відношення на тих концеп-
тах, на яких воно визначено. При цьому важливо 
відзначити, що функція інтерпретації відносин набу-
ває значимість тільки тоді, коли визначаються функції 
інтерпретації концептів, які входять у відношення, 
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Нехай 
шення, і + h = п. 
, де п-арне відно-
Аналогічно 
відношення, l + r = т. 
, де т-арне 
У випадку, якщо кілька концептів Хi, Хi+1,.., Хi+п 
стають причиною виникнення концепту Хi+п+1, то по-
дібну ситуацію можна записати таким чином. Пари 
концептів: 
і відношення більш високого рівня, що об'єднує ці 
пари: 
тобто 
У випадку опису конкретних процесів функція інтер-
претації дає конкретне значення змісту (наприклад, 
концепт Хd2 - ознака, що виміряється, функція інтер-
претації концепту F(Хd2) - температура). 
Значення при інтерпретації відносин Ri визначають-
ся значенням Х за допомогою функції інтерпретації 
Е При цьому і - це конкретне напов-
і нення змістовною інформацією відносно 
Онтологія діагностичного процесу. Користуючись 
структурою онтологічного опису, представимо онтоло-
гію діагностичного процесу (ДП). Будемо використо-
вувати обґрунтування, зроблені в попередній частині. 
Концепти X діагностичного процесу можуть бути 
представлені в такий спосіб: 
де: 
Хрi .- процедурні концепти деякого унікального ДП: 
Хр0 - постановка мети; Хр4 - отримання інформації; 
Хр6 - аналіз отриманої інформації; Хр8 - висновок 
(співвіднесення з метою) і оформлення медичної 
документації; 
Хdі декларативні концепти елементарного бло-
ку ДП: Хd1 - мета; Хd2 - ознака, що виміряється; Хd3 
- джерело, з якого витягується інформація; Хd5 - вид 
отриманої інформації; Хd7 - вид інформації, отрима-
ної в результаті аналізу; Хd9 - результати висновку. 
Опишемо спочатку бінарні відносин між наборами 
концептів (рис. 1) з урахуванням спрямованості дії 
відносин (табл. 1). 
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА 
ТА ІНЖЕНЕРІЯ 
Таблиця 1. Бінарні відносини між наборами концептів онтології ДП 
Вибір спрямованості відносини при описі онтології 
визначають експерти. 
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На другому рівні відносин представимо набори 
взаємодіючих концептів у такий спосіб. Як було заз-
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА 
ТА ІНЖЕНЕРІЯ 
начено раніше, процес отримання інформації (Хр4) 
визначається ознакою, що вимірюється (Хd2) і дже-
релом, з якого витягується інформація (Хd3): 
У цьому випадку отримуємо "збіжність" відносин, 
коли з декількох незалежних концептів шляхом зас-
тосування відповідних бінарних відносин випливає 
один концепт. Звідси відношення другого рівня мож-
на записати як: 
Звідси відношення другого рівня можна записати 
як: 
Таким чином, повну онтологію ДП можна описати 
Онтологія лікувального процесу. Користуючись 
структурою онтологічного опису, представимо онто-
логію лікувального процесу (ЛП). Будемо викорис-
товувати обґрунтування, зроблені в попередніх роз-
ділах. 
Концепти X лікувального процесу можуть бути 
Рис. 2. Схематичне представлення концептів та відношень між ними для трирівневої онтології ЛП. 
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Як було визначено раніше, процес одержання вис-
новку (Хр8) враховує мету ДП (Хd1 і він же запус-
кається результатом аналізу (Хd7): 
наступною послідовністю: 
представлені в такий спосіб: 
Хрi. - процедурні концепти деякого унікального про-
цесу лікувального впливу (ЛВ): Хр6 - саме ЛП; Хр8 -
моніторинг ЛП (при цьому контролюється як сам ЛП 
(наприклад, швидкість надходження ліків), так і стан 
організму (параметри, що вимірюються)) з оцінкою 
якості здійсненого впливу (досягнення мети). 
Хdi - декларативні концепти ЛП: Хd1 - мета, з якою 
буде здійснюватися даний ЛП; Хd2 - правила, за яки-
ми буде здійснюватися ЛП; Хd3 - параметри об'єкта, 
на який буде здійснюватися ЛВ; Хd4 - структурні 
складові ЛП (наприклад, апаратура, видаткові мате-
ріали, персонал тощо); Хd5 - персонал, що здійснює 
ЛП; Хd7 - результати ЛП; Хd9 - висновок і оформ-
лення медичної документації. 
Опишемо спочатку бінарні відносин між наборами 
концептів (рис. 2) з урахуванням спрямованості дії 
відносин (табл. 2). 
де: 
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА 
ТА ІНЖЕНЕРІЯ 
Таблиця 2. Бінарні відносини між наборами концептів онтології ЛП 
Вибір спрямованості відносин при описі онтології 
визначають експерти. Із запропонованих варіантів 
спрямованості експертами був зроблений вибір, що 
представлений нижче. 
На другому рівні відносин представимо набори 
взаємодіючих концептів у такий спосіб. 
Як було показано раніше, наявність готових правил 
ведення лікування конкретної нозології (Хd2) є тим 
головним фактором, що визначає такі складові (кон-
цепти) ЛП, як: Хd3 - параметри об'єкта, на які буде 
здійснюватися ЛВ; Хd4 - вимоги до структурних 
складових; Хd5 - вимоги до персоналу, що здійснює 
ЛП; Хр6- правила проведення ЛП: 
Але, з урахуванням спрямованості онтології, у цьо-
му випадку виходить "розбіжне" розгалуження, тоб-
то один концепт через відносини породжує ряд інших, 
незв'язаних концептів. Об'єднання даного кластера 
в онтологію більш високого рівня у цьому випадку, 
не відбувається. 
Як було зазначено раніше, процес здійснення ЛВ 
(Хр6) ініціюється появою концептів Xd3 (параметри 
об'єкта, на які буде здійснюватися ЛВ), Хd4 (вимоги 
до структурних складових) і Хd5 (вимоги до персона-
лу, що здійснює ЛП). 
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МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА 
ТА ІНЖЕНЕРІЯ 
У цьому випадку є присутнім "збіжність" відно-
син. Звідси відношення другого рівня можна записа-
ти як: 
Як було визначено раніше, процес моніторингу 
(Хр8) враховує мету ЛП - (Хd1) і він же ініціюється 
результатами вимірів параметрів (Хd7): 
Висновки. Набори готових онтологічних схем да-
дуть можливість розроблювачам, користуючись уні-
версальними структурами, описувати галузі медич-
них знань. Подібна структурованість надає певні га-
рантії узгодженості процедурних і декларативних 
концептів предметної галузі як в межах дисципліни, 
так і на міждисциплінарному рівні. Це, у свою чергу, 
повинно привести до мінімізації перекручувань у 
сприйнятті, інтерпретації й передачі медичних знань. 
Подібні описи також можуть бути основою для 
розробки медичних стандартів, що дозволить, в кінце-
вому рахунку, підвищити якість медичної допомоги, 
що надається. 
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Таким чином, повну онтологію ЛП можна описати 
наступною послідовністю: 
як: 
Звідси відношення другого рівня можна записати 
